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La  actividad  didáctica  se  construye  desde  los  nuevos  enfoques  historiográficos  y  el  uso  del 
método histórico, la comparación con la realidad actual y el fomento del debate crítico. Con esta 
implementación y el estudio de la experiencia se busca analizar el papel de la introducción del 
método histórico en  la mejora de  la motivación e  implicación del alumnado y el  trabajo del 
pensamiento histórico.  







comparisons  between  nowadays  situation  and  the  historical  one  and  encouraging  critical 
discussion.  Our  study  examines  how  the  historical  methodology  and  active  methodologies 
influence  in  the  motivation  and  implication  of  students  and  the  development  of  historical 
thinking.  















La  formación en  competencias  significa dotar  al  alumnado de una habilidad específica para 
interpretar y dotar de nuevos sentidos a  la realidad sobre  la que actúa. En este contexto,  la 
construcción del pensamiento histórico y la interiorización de habilidades propias del método 
histórico para interpretar el pasado pasarían a un primer plano en la enseñanza de la historia 
(Gómez  y  Miralles,  2017:  56‐73).  Esto  es,  se  superaría  la  enseñanza  histórica  como  mera 
asimilación de conocimientos positivos, para priorizar el desarrollo del pensamiento histórico y 
las  posibilidades  que  ofrece  la  metodología  histórica  para  el  trabajo  por  competencias 
curriculares y, por ende, comprender el mundo que nos rodea (Sáez, Molina, y Barriga, 2017)  





estado  inmersos  en  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  memorísticos  y  reproductivos, 
propio de  los antiguos métodos. Esto no hace sino adaptar  la enseñanza del alumnado a  las 
necesidades que hayamos en  la  sociedad de  la comunicación actual. Sin embargo,  si bien el 
curriculum se ha adaptado mediante el desarrollo de las competencias, no ha sucedido lo mismo 
en  la práctica diaria, donde  las metodologías y estrategias didácticas poco han variado en  los 
últimos años a pesar de los numerosos debates que existen a nivel mundial en la esfera de la 
didáctica de la historia (Salazar, 2016).  
Para  comprender  esta  realidad  del  aula  y  ser  justos  con  ella,  debemos  atender  a  las  leyes 
















históricos  como  productos  finitos  y  cerrados  que  no  exigen  interpretación.  Poner  en 
consideración  conceptos  como  la  significación  histórica,  ahondar  en  la  interiorización  de  la 








empatía histórica  (Seixas  y Morton, 2013). Esto no  significa minusvalorar  la  importancia del 


















El  trabajo de  la  empatía histórica  sería  también una herramienta  crucial para  el  cambio de 
paradigma  en  la  enseñanza  histórica,  ayudando  al  alumnado  a  comprender  los  procesos 
históricos y las personas que tomaron parte en ellos, siendo la utilización del método histórico 
de  señalada  importancia para  lograrlo  (Davis,  Yeager  y  Foster,  2001). A pesar de que  en  la 
actualidad no existe un consenso universal  respecto a  la definición de este concepto, sí que 
existe consenso en señalar la necesidad de trabajarlo (Endacott y Brooks, 2018). Concretamente, 
podemos  considerar  que  para  lograr  trabajarlo  necesitamos  interconectar  tres  procesos:  la 
contextualización histórica compleja del hecho, conseguir mirar el hecho con cierta perspectiva 
histórica  y  una  conexión  afectiva  que  puede  lograrse  a  través  de  conectar  las  propias 
experiencias con las estudiadas (Endacott y Brooks, 2013).  
En  este  aprendizaje,  en  el  que  la  enseñanza  a  través  del método  histórico  se  convierte  en 
primordial, el análisis de  las  fuentes históricas dentro de  las estrategias de aprendizaje  será 




























utilización, por  tanto,  supera  la  estructura de  los  libros de  texto, no  solo porque  introduce 
procedimientos para trabajar la causalidad y la relación entre pasado y presente, sino porque 
nos permite acercar otro tipo de historia más allá de la política, como puede ser la cotidiana, 





fuentes  iconográficas  no  pueden  ser  meras  ilustraciones  sino  que  tienen  que  ser 
problematizadas  e  integradas  en  la  construcción  del  pensamiento  histórico.  De  hecho,  el 
alumnado está claramente más habituado a trabajar fuentes escritas que iconográficas (Gómez, 
2015). No es de extrañar, ya que los estudios llevados a cabo en los últimos años muestran un 
claro problema de alfabetización  visual entre el alumnado,  ya que  se  sigue manteniendo el 





desde una perspectiva de género y de  la vida  cotidiana dentro del  currículum de  cuarto de 
secundaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la asignatura de Geografía e Historia. 
Con este  trabajo buscamos analizar  la motivación y  las competencias históricas que pueden 
trabajarse  en  las  aulas de  secundaria  cuando  ponemos  en primer plano  el  uso del método 
histórico con el análisis directo de fuentes visuales primarias, o contenido teórico que conecta 














de  la  comunidad  autónoma  del  País  Vasco;  que  promulga  una  educación  basada  en 
competencias.  La  actividad  educativa  propuesta  se  sumerge  de  lleno  en  la  competencia 
ciudadana, por contribuir directamente a la formación integral de ciudadanos competentes para 













la perspectiva histórica y  la conexión emocional que se podía  lograr. En  la contextualización 
histórica,  se  buscó  también  una  conexión  con  situaciones  históricas  actuales  que  pudieran 
conectar emocionalmente con el alumnado y ayudaran a trabajar la perspectiva histórica de los 
hechos.  Por  eso  consideramos  imprescindible  la  incorporación  de  nuevos  enfoques  y 
perspectivas historiográficas  a  los planes de  estudio.  La historia  social,  cultural  y de  la  vida 
cotidiana,  contribuiría a que el alumnado  comprendiese  la  conformación  y evolución de  las 
sociedades  y  la  complejidad  de  las  estructuras  organizativas,  en  tanto  que  se  analizaría  el 
comportamiento del conjunto de individuos, y no únicamente los juzgados relevantes (Castells, 
1999). La utilidad en el marco educativo es clara, en tanto que ayuda a entender los mecanismos 





principios de  igualdad de género y, por ello es parte  fundamental de nuestra propuesta.  La 
historia de género es la que además de definir y estudiar la historia de las mujeres, demuestra 
la existencia de una organización social basada en  la diferencia sexual.  Investigar el rol de  la 





De  ahí  que  consideremos  importante  la  elección  de  temas,  a  priori  concretos,  que  puedan 
abordarse de forma transversal, integrando distintos procesos, y reflejen la multicausalidad del 
objeto de estudio,  a  la  vez que  favorezcan  la  vinculación del  alumnado para  con el  tema  a 
trabajar. Cuestiones que por su relación con el tiempo presente, preocupaciones o motivación 






















La  utilización  de  anuncios  tiene  un  doble  objetivo:  se  quiere  suplir  la  falta  de  análisis  de 
documentación visual frente a  la escrita en  las aulas, a  la vez que se utiliza un elemento tan 
habitual para el alumnado que es uno de los mayores altavoces de la sociedad de consumo en 
la que viven  inmersos; y por otro  lado,  la publicidad es  fundamental en  la  reproducción de 
estereotipos y prototipos, actuando como espejo de la realidad socio‐cultural (Núñez y Rebollo, 
































hora  de  interpretar  las  imágenes  y  mensaje  de  los  anuncios,  capacidades  argumentativas 
mostradas en la ronda de debate, así como la participación o iniciativa del alumnado a la hora 
de manifestar y expresar sus ideas.   


















Los  resultados de este estudio exploratorio  se presentan en orden a  los objetivos marcados 









historia, destaca  la  importancia que  tiene el conocimiento del pasado. Así, en 22  respuestas 
aparece  escrita  la palabra  importante.  12 personas no  indican  el por qué  de  su  relevancia, 
mientras que nueve manifiestan la importancia de saber de dónde venimos (5) y de conocer las 
causas de nuestros días (4). Por otro lado, 9 alumnos manifiestan que quieren conocer la historia 
porque  es  interesante.  En  la misma  línea,  dos  afirman  que  les  provoca  curiosidad.  En  seis 
respuestas relacionan el conocimiento de  la historia con ser cultos. Por último, un estudiante 
declara gustarle conocer el pasado porque es bueno para mejorar y aprender de los errores.  
En  cuanto  al  valor  e  importancia  que  el  alumnado  otorga  al  conocimiento  del  pasado, 
destacamos que es  igualmente elevado. En este caso son 22  los estudiantes que  le conceden 
relevancia y tres los que no lo consideran importante. Entre las respuestas en las que sí se valora 











Por  último,  el  cuarto  bloque  que  reflejaría  la  importancia  que  el  alumnado  otorga  al 
conocimiento del pasado es el que podríamos denominar de erudición o valor cultural. Cuatro 













el  aula.  Así,  de  los  25  alumnos  consultados  solo  6  han  afirmado  estar  satisfechos  con  la 
asignatura. De ellos, dos se han referido positivamente al docente, y otros dos han justificado 
su respuesta alegando que soy bueno en historia (1) y me parece fácil (1).  
En cuanto a  los 16 que declaran no gustarles  las clases de historia,  la mayoría de respuestas 
señalan que  son aburridas  (7) o pesadas  (6). Asimismo, consideran excesivos  los contenidos 
teóricos (7), y algunos se atreven a criticar directamente la metodología utilizada (4).  
A  la  pregunta  de  cómo  les  gustaría  que  fueran  sus  clases  de  historia,  la mayoría  sugieren 

















que durante el análisis de  los anuncios,  las aportaciones que  cada alumno ha hecho en  sus 
grupos han facilitado y completado las interpretaciones de los mismos. De manera que el trabajo 
colaborativo ha favorecido, en buena medida, la comprensión histórica de la actividad.  
Los  alumnos  y  alumnas  también  han  afirmado,  mayoritariamente,  haber  participado 






























su papel en  la enseñanza y formación de  la competencia ciudadana. Si bien  la función que  le 
atribuyen muestra matices de unos a otros, la mayoría concuerda en señalarla como necesaria 
para entender la sociedad actual e incluso actuar sobre ella. Por otro lado, y a pesar de que la 
mayoría  se  refiere a  la  importancia que  tiene el conocimiento de  la historia en  términos de 
beneficio social o comunitario, hay quien  la vincula a  la experiencia  individual; valorando su 
influencia en el propio ámbito y crecimiento personal. Con todo, y en conjunto, las respuestas 
se  refieren  a  aspectos  íntimamente  ligados  al  pensamiento  histórico  y  el  desarrollo  de  la 
competencia  social y cívica: aprender a  ser, el compromiso  social,  la comprensión de  la  raíz 
histórica de lo actual, el progreso en la sociedad, la asimilación de valores (empatía, solidaridad, 









de  la  historia  en  el  aula.  La  actitud  positiva  e  interés  que  el  alumnado  muestra  en  el 
conocimiento  del  pasado  se  torna  negativa  al  comprobar  que  más  de  dos  tercios  de  los 
encuestados  consideran  que  los  métodos  de  enseñanza  que  se  emplean  hacen  tedioso  su 
estudio. Asimismo, señalan la cantidad de contenidos inabarcables que no da tiempo a asimilar, 
lo que  confirmaría  lo defendido por  los  estudios  comentados  anteriormente que  critican  la 
sobrecarga de contenidos en el currículum que dificulta la introducción de metodologías activas 
que potencien el aprendizaje de conceptos instrumentales. 
Sin  embargo,  como  muestra  nuestro  tercer  grupo  de  resultados,  este  rechazo  puede  ser 
transformado en motivación mediante el uso de las metodologías activas y la introducción de 
enfoques historiográficos diversos además de temas transversales que permitan al alumnado 
advertir  la  complejidad  de  los  hombres  y  mujeres  del  pasado,  asimilar  la  interrelación  y 
multicausalidad de  los procesos históricos, y vincularla con  la realidad actual en  la que viven; 
todo ello a partir  y mediante el método histórico. Nuestro análisis muestra  la muy positiva 
aceptación que ha tenido la actividad implementada que sigue estos preceptos. El alumnado se 















técnicas  de  debate,  que  están  directamente  relacionadas  con  los  métodos  cooperativos, 
mostrando dificultades para expresar de manera crítica  sus argumentaciones. Esta debilidad 
quiere  ser  corregida por  los  alumnos  y  alumnas,  ya que  el debate ha  recibido una  acogida 
positiva e incluso han pedido poder llevar a cabo más y durante más tiempo.  
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